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 Metode pembelajaran adalah cara yang dapat digunakan guru, yang 
dalam menjalankan fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan 
pembelajaran. Dalam sistem pembelajaran, metode merupakan kegiatan yang 
tidak dapat dipisahkan, komponen-komponen pengajaran terjalin sebagai suatu 
sistem saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Fungsi metode 
pembelajaran tidak dapat diabaikan karena metode pembelajaran turut 
menentukan berhasil tidaknya suatu proses belajar mengajar. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan metode 
pembelajaran mata pelajaran IPA di MI Al Fatah Kedawung Kecamatan Susukan 
Kabupaten Banjarnegara Tahun Pelajaran 2013/2014. Jenis penelitian yang 
digunakan adalah penelitian lapangan atau field research untuk memperoleh data  
yang sebenarnya yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke MI Al Fatah 
Kedawung. 
 Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 
meliputi metode observasi, metode wawancara dan metode dokumentasi. Penulis 
menganalis data secara kualitatif dengan metode deskriptif analisis dan melalui 
tahap koleksi data, reduksi data, display data dan simpulan atau verifikasi data. 
 Setelah penelitian dilakukan, diperoleh hasil bahwa metode yang 
digunakan dalam pembelajaran IPA di MI Al Fatah Kedawung Kecamatan 
Susukan Kabupaten Banjarnegara yaitu metode ceramah, metode tanya jawab, 
metode resitasi, metode diskusi, metode demonstrasi, metode eksperimen. 
Penggunaan metode tersebut digunakan guru dengan mengkombinasikan metode-
metode diatas dalam setiap pembelajarannya dalam satu pertemuan untuk 
menyampaikan materi, sehingga membuat siswa lebih antusias dalam mengikuti 
pembelajaran dan membuat prestasi belajarnya baik. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung 
serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal  balik yang 
berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi 
atau hubungan timbal balik antara guru dan siswa merupakan prasyarat bagi 
berlangsungnya proses belajar mengajar (Moh. Uzer Usman,2009: 4) 
Guru sebagai salah satu komponen dalam kegiatan pembelajaran memiliki 
posisi sangat signifikan dalam keberhasilan pembelajaran karena fungsi utama 
guru adalah merencanakan, mengelola, melaksanakan, dan mengevaluasi 
pembelajaran. Disamping itu kedudukan guru dalam proses pembelajaran juga 
sangat strategis dan menentukan. Strategis, karena guru yang akan 
menentukan kedalaman dan keluasan materi pelajaran, sedangkan bersifat 
menentukan karena guru yang memilah dan memilih bahan pelajaran yang 
akan disajikan. 
 Sukses tidaknya pembelajaran dapat dilihat dari segi metode yang 
digunakan. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru, yang 
dalam menjalankan fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan 
pembelajaran (Hamzah B.Uno,2008:2). Dalam sistem pembelajaran, metode 
merupakan bagian kegiatan yang tidak bisa dipisahkan, komponen-komponen 





mempengaruhi satu sama lain. Tugas guru adalah memilih berbagai metode 
yang tepat untuk menciptakan proses belajar mengajar. Ketepatan penggunaan 
metode mengajar tersebut sangat bergantung kepada tujuan, isi proses belajar 
mengajar dan kegiatan pembelajaran (Nana Sudjana,2005:76). Pemilih 
metode pengajaran akan mempengaruhi hasil belajar. Sedangkan hasil belajar 
dipengaruhi oleh faktor intern dan eksteren. Faktor interen adalah faktor 
bersumber dari dalam diri manusia diklasifikasikan menjadi dua, yakni faktor 
biologis dan faktor psikologis. Yang dapat dikategorikan sebagai faktor 
biologis antara lain usia, kematangan, kesehatan, sedangkan yang 
dikategorikan sebagai faktor psikologis adalah kelelahan, minat, motivasi 
serta suasana hati. Sedangkan faktor eksteren adalah faktor yang bersumber 
dari luar diri manusia, dapat diklasifikasikan menjadi dua yakni factor 
manusia (human) dan factor non manusia seperti alam benda,hewan, dan 
lingkungan fisik(Suharsimi Arikunto,1993:21). Dengan demikian guru 
dituntut untuk profesional dalam memilih metode serta mengorganisasikan 
proses belajar mengajar, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai. 
 Dari hasil studi pendahuluan pada tanggal 2 September 2013 yang 
peneliti lakukan di MI Al Fatah Kedawung diperoleh hasil bahwa peserta 
didik kelas IV,V dan VI  mempunyai daya serap yang berbeda-beda dalam 
menerima materi pelajaran IPA, namun dengan guru menerapkan metode 
yang bervariasi dalam pembelajaran IPA, peserta didik bisa lebih aktif, 
bersemangat dan tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran, sehingga peserta 





hal tersebut, untuk kelas IV,V dan VI proses pembelajaran masih diberikan 
per mata pelajaran belum  bersifat tematik. MI Al Fatah Kedawung juga 
mempunyai banyak prestasi akademik maupun non akademik dan sejak tahun 
2006 merupakan sekolah rintisan MBS yang mengorientasikan pada 
implementasi pembelajaran dengan berbagai metode dan strategi yang dapat 
meningkatkan hasil prestasi siswa. Dewan guru di madrasah tersebut juga 
sering mengikuti pelatihan, workshop dan seminar yang berhubungan dengan 
kemajuan dibidang pendidikan. 
Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji 
lebih mendalam mengenai metode pembelajaran IPA di MI Al Fatah 
Kedawung,Kecamatan Susukan,Kabupaten Banjarnegara. Untuk itu penulis 
mengambil judul :”Metode Pembelajaran   Ilmu Pengetahuan Alam Pada 
Kelas Tinggi Di Madrasah Ibtidaiyah Al Fatah Kedawung Susukan 
Banjarnegara Tahun Pelajaran 2013/2014”. 
B. Definisi Operasional 
Untuk menghindari kesalah pahaman dan untuk memudahkan 
pemahaman terhadap skripsi ini, maka peneliti perlu memberikan penegasan 
istilah sebagai berikut: 
1. Metode pembelajaran 
Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru, sebagai alat 
untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam hal ini ialah cara yang 






2. IPA (Ilmu pengetahuan Alam) 
IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) adalah mata pelajaran yang mengkaji 
tentang mahluk hidup dan alam sekitarnya serta peristiwa atau gejala 
alam yang terjadi yang diberikan sejak kelas 1 sampai kelas VI di 
MI/SD.  
3. MI Al Fatah Kedawung 
MI Al Fatah Kedawung merupakan salah satu  lembaga  pendidikan 
formal setingkat sekolah dasar yang bernaung dibawah Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara yang berlokasi di Desa 
Kedawung,Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, dan dikelola 
sepenuhnya oleh Lembaga Ma‟arif NU. 
Yang dimaksud dengan metode pembelajaran IPA Pada Kelas Tinggi di 
MI Al Fatah Kedawung dalam penelitian ini adalah metode yang digunakan 
guru dalam mata pelajaran IPA pada kelas IV,V dan VI di MI Al Fatah 
Kedawung. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan dalam penelitian ini 
adalah,“Bagaimana Penerapan Metode Pembelajaran Ilmu Pengetahuan 
Alam Pada Kelas Tinggi di MI Al Fatah Kedawung Susukan 







D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan: 
a. Untuk mengetahui metode apa saja yang digunakan dalam 
pembelajaran   Ilmu Pengetahuan Alam pada kelas tinggi  di MI Al 
Fatah Kedawung, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara 
Tahun Pelajaran 2013/2014. 
b. Untuk mendeskripsikan penerapan metode pembelajaran Ilmu 
Pengetahuan Alam pada kelas tinggi di MI Al Fatah Kedawung 
Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara Tahun Pelajaran 
2013/2014 
2. Manfaat Penelitian 
Manfaat Penelitian 
a. Sebagai informasi ilmiah bagi lembaga pendidikan yang ada 
mengenai   metode pembelajaran IPA. 
b. Bagi madrasah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 
pertimbangan dalam kegiatan belajar mengajar untuk meningkatkan 
mutu prestasi belajar peserta didik. 
c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam 





d. Bagi masyarakat umumnya,penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan pengetahuan tentang metode pembelajaran pada mata 
pelajaran IPA. 
E. Kajian Pustaka 
Penelitian tentang skripsi ini bukanlah penelitian yang pertama. Ada 
beberapa  penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan penelitian 
yang akan penulis lakukan. Skripsi ini untuk melanjutkan penelitian 
sebelumnya sehingga dapat memperluas  penelitian yang berhubungan dengan 
metode pembelajaran. 
Penelitian yang dilakukan sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan 
oleh Laeli Nurlatifah(2012) yang berjudul “Metode Pembelajaran IPA Kelas 
V di Madrasah Ibtidaiyah Darul Hikmah Purwokerto Tahun Pelajaran 
2012/2013”. Penelitian tersebut merupakan penelitian deskriptif tentang 
metode pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran IPA di 
MI Darul Hikmah Purwokerto. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Eni 
Suryaningsih (2010) yang berjudul “Peningkatan Hasil Belajar Mata 
Pelajaran IPA dengan Menggunakan Metode Eksperimen di SDN Cinyawang 
02 Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap Tahun Ajaran 2009/2010”. 
Penelitian tersebut merupakan penelitian tindakan kelas tentang penggunaan 
metode eksperimen untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran IPA di 
SDN Cinyawang 02. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Mulastuti (2011) 
berjudul “Peningkatan Hasil Belajar Mata Pelajaran IPA Subtopik Sifat-sifat 





Tahun Pelajaran 2010/2011”.Penelitian tersebut merupakan penelitian 
tindakan kelas tentang penggunaan metode demonstrasi untuk meningkatkan 
hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas V di MI Ma‟arif Kebakalan. 
  Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan merupakan penelitian 
deskriptif tentang penerapan metode yang dilakukan guru dalam pembelajaran 
IPA. Penelitian tersebut mempunyai persamaan dengan penelitian yang ditulis 
oleh Laeli Nurlatifah(2012) yaitu pada metode pembelajaran dan jenis 
penelitiannya, sedangkan penelitian yang ditulis oleh Eni Suryaningsih (2010) 
dan Mulastuti (2011) mempunyai persamaan pada mata pelajarannya dan 
perbedaannya terletak pada jenis penelitiannya. 
E. Sistematika Penulisan 
Secara garis besar, penelitian ini terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian 
awal,bagian utama, dan bagian akhir. 
Bagian awal skripsi meliputi halaman formalitas, yaitu halaman judul,halaman 
nota pembimbing, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, 
daftar isi, dan daftar lampiran. 
Bagian utama skripsi memuat pokok-pokok permasalahan yang terdiri dari 
bab I sampai V, yaitu: 
Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, definisi 
operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, , 





Bab II tentang metode pembelajaran IPA yang berisi tiga pembahasan, yang 
pertama adalah pembahasan tentang metode pembelajaran yang meliputi 
pengertian metode pembelajaran, macam-macam metode pembelajaran. Yang 
kedua mengenai pembahasan tentang pembelajaran IPA yang meliputi 
pengertian mata pelajaran IPA, Fungsi mata pelajaran IPA,  tujuan 
pembelajaran IPA dan materi pembelajaran IPA. Yang ketiga mengenai 
pembahasan metode pembelajaran mata pelajaran IPA. 
Bab III tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, subjek dan 
objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 
Bab IV membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan terhadap data 
yang diperoleh dalam penelitian ini. 
Bab V penutup yang meliputi kesimpulan, saran, dan kata penutup. Dan 
bagian akhir penyusunan skripsi ini meliputi daftar pustaka dan berbagai 















Metode pembelajaran IPA adalah cara yang dilakukan oleh seorang 
guru dalam pembelajaran IPA dalam menyampaikan materi IPA sebagai alat 
untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. 
Berdasarkan dari kajian yang telah dilakukan maka penulis mengambil 
kesimpulan bahwa: 
1. Proses penggunaan metode pembelajaran IPA di MI Al Fatah  Kedawung 
Kecamatan Susukan  Kabupaten Banjarnegara tahun Pelajaran 2013/2014 
sudah sesuai dengan teori. Dalam pembelajaran IPA guru menerapkan 
metode yang bervariasi. 
2. Beberapa metode pembelajaran yang diterapkan adalah metode ceramah, 
metode diskusi, metode tanya jawab, metode eksperimen, metode 
demonstrasi dan metode resitasi. Dalam penerapannya metode-metode 
tersebut tidak digunakan sendiri-sendiri akan tetapi, guru mengkombinasi 
dua sampai tiga metode pembelajaran dalam menyampaikan materi. 
Sedangkan proses pembelajaran mata pelajaran IPA di MI Al Fatah 










1. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al Fatah Kedawung 
a. Menambah buku-buku yang berkaitan dengan pembelajaran IPA 
b. Kepala sekolah hendaknya melakukan evaluasi kinerja guru agar guru 
termotivasi untuk selalu meningkatkan kinerjanya. 
c. Menambah fasilitas lain seperti pengadaan LCD dan computer 
d. Sebaiknya kepala sekolah meningkatkan komunikasi para guru dengan 
orang tua siswa untuk mengetahui hambatan dan kesulitan yang 
dialami siswa dalam proses belajar mengajar agar dapat mengambil 
langkah-langkah untuk mencari solusinya. 
2. Kepada guru-guru Madrasah Ibtidaiyah Al Fatah  Kedawung 
a. Hendaknya guru selalu meningkatkan kemampuannya dalam memilih 
dan menggunakan metode serta menambah variasi metode 
pembelajaran IPA agar lebih efektif. 
b. Menggunakan sumber belajar tidak hanya mengacu pada satu sumber 
belajar saja  tetapi menggunakan buku lain sebagai pendukung dalam 
pembelajaran. 
C. Penutup 
Puji syukur kehadirat Alloh SWT. atas segala limpahan rahmat 
serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun 
dan menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari masih banyak 





mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca demi kebaikan 
skripsi ini. 
Penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah 
membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal baik 
perbuatannya diterima Allah SWT. Amin Ya Robbal „Alamin. 
Akhir kata, hanya kepada Allah SWT.  penulis memohon 
petunjuk dan ridha-Nya dan hanya kepada Allah SWT penulis 
berharap, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan sebagai 
sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan yang ada. Amin Ya Robbal 
„Alamin. 
 
Purwokerto, 22 April 2014 
Penulis, 
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